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Opération préventive de diagnostic (2016)
Laurent Paez-Rezende
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic,  mené sur 13 000 m2 au nord de l’église paroissiale de Saint-Martin-le-
Gréard, constitue la troisième incursion archéologique sur cette commune. En écho à
celles  faites  sur  la  parcelle ZB 5,  les  découvertes  réalisées  sont  aussi  inédites  et
attestent d’un axe de circulation et d’un linéaire fossoyé en lien avec l’aménagement du
paysage, fonctionnant vers le XIIe-XIIIe s., peut-être en lien avec l’édification de l’église.
2 Les autres indices d’aménagements du paysage (fossés de parcellaire), qui s’intègrent
dans la  trame cardinale en vigueur,  et  les  autres vestiges détectés (fosses,  trous de
poteaux et remblais) ne sont pas datés.
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